Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja by Vitaria, Vitaria
suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin 
keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun      
rohani tenaga kerja
suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam
usaha mencegah kemungkinan terjadinya











T j   l   id k   b k j   l    h i  un angan se ama t a mampu e er a se ama 120 ar
adalah 100% dari upah, selanjutnya 50% dari upah.
 C t t t l/ b i  dib   k li  (l   )aca o a se ag an ayar se a gus ump sum
 Kematian dibayar sekaligus (lump sum)
U  k b ang u ur
Jaminan Kecelakaan kerja
Pengobatan/Perawatan
O k   k   % ng os pengang utan 100
 Obat 100%








J i   i  i d   b /     am nan gant rug an pengo atan perawatan sama
dengan butir a dan b
B t  M k ia as a s mum
 Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa  
k l kece a aan
Persentase Tunjangan Cacat     
Tetap
 Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah   40%












































S ki a t
Hamil
Bersalin
Cacat
Hari tua
Meninggal dunia
TERIMA KASIH
